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Дипломный проект Шевелевой Ирины Олеговна на тему: «Методы оценки 
результатов труда персонала организации (на примере ОАО «Гомсельмаш»)» 
содержит:   
129 страниц;   
56 таблиц;   
12 рисунков;   
55 литературных источников;   
5 приложений;   
6 иллюстрированных листов;   
1 диск с мультимедиа-презентацией.   
Ключевыми словами данной дипломной работы являются следующие 
категории: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА, ОЦЕНКА 
ПЕРСОНАЛА, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ и др.   
Объектом исследования в данном дипломном проекте является ОАО 
«Гомсельмаш».  
В качестве методов исследования в дипломном проекте использованы:  
вертикальный,  горизонтальный,  сравнительный,  детерминированный 
факторный анализ, корреляционный и регрессионный анализ.   
В результате исследования проведен всесторонний анализ результатов 
труда и методов их оценки ОАО «Гомсельмаш», разработаны предложения по 
их совершенствованию.   
Для улучшения результатов труда и совершенствования методов их оценки 
были разработаны следующие мероприятия:   
- применение KPI системы;    
- автоматизация оценки результатов труда;  
- стимулирования по системе Ракера.   
Студентка-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта (процесса), все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками их авторов.  
  
